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362 AD 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Variable, turbinada, turbinada breve, piriforme o doliforme. Cuello variable. Asimétrica. Superficie 
muy irregular, acostillada con grandes protuberancias y zonas aplastadas, sobre todo en la parte del 
cuello. Contorno variable, muy irregular, elíptico, redondeado, o con tendencia a pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, casi superficial. Muy irregular, mamelonada. Pedúnculo: Corto, 
grosor variable, fuerte y leñoso, carnoso o semi-carnoso. Ensanchado en su extremo superior formando 
botón. Ruginoso. Recto. Implantado oblicuo, generalmente ladeado al pie de una gibosidad de desarrollo 
variable. 
 
Cavidad del ojo: Amplia o mediana. Bastante profunda. Borde muy irregular, fuertemente ondulado, 
mamelonado o acostillado, pared interior con frecuencia también surcada o acostillada. Ojo: Pequeño. 
Cerrado o semi-cerrado. Sépalos triangulares, pequeños, convergentes, ennegrecidos. 
 
Piel: Fina y lisa o semi-fina, brillante o mate, ligeramente untuosa. Color: Amarillo verdoso o pajizo, sin 
chapa o con chapa de color rojo anaranjado suave, a veces con salpicaduras carmín; la chapa puede 
llegar a cubrir la tercera parte del fruto. Punteado abundante, menudo, generalmente ruginoso, con 
aureola verde. Zona ruginosa bastante amplia alrededor de la base del pedúnculo y otra de extensión 
muy variable, formando anillos alrededor del ojo, sobrepasando a veces la cavidad, extendiéndose 
formando maraña sobre la parte inferior del fruto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto muy ancho de longitud variable. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado, pedregoso. Eje lanceolado, casi totalmente relleno. Celdillas amplias, 
elípticas. 
 
Semillas: Muy grandes, elípticas, deprimidas. Punta de inserción muy ancha. Color castaño rojizo oscuro, 
no uniforme. 
 
Carne: Blanca. Fina, firme, mantecosa, jugosa, granulosa, junto al corazón. Sabor: Muy dulce, muy 
aromático y refrescante. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
